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『大阪青山大学短期大学部 研究紀要』(１号～40 号)総目録 
                   大阪青山大学短期大学部研究紀要編集委員編 
1 号 1968（昭和 43）  
 家庭生活阻害要因の考察(1)                氏家 寿子 
 岩礁潮溜の魚類とその食餌としてのセトオヨギユスリカ    徳永 雅明 
 万葉集の外国語訳の研究                    末政 寂仙 
 日本国憲法下における政治形態の概要            山田 利雄 
  変化する社会に適応する家庭経営の研究 （第１報） 
インスタント食品に関する調査研究/地域における家庭調理の実態  
木戸美代子/竹内 弓子 
２号 1969（昭和 44）  
 家庭生活阻害要因の考察 (2)                氏家 寿子 
 調理実習施設設備に関する一考察―主として調理機器について―  横井  操 
 教師から見た問題児の Cose Study 
―恐怖感を持つ粗暴児の治療過程―               滝本 笑子 
 変化する社会に適応する家庭経営の研究 （2） 
―余暇生活の追跡とその善用について―     須見 恒子・菊沢 道子・ 
井上 豊子・上埜 照枝・中西 美知・片山 淑子・岩下富子 
３号 1973（昭和 48）  




―通性嫌気性菌の類別化―                 鎌上 智 
 老年期の問題と栄養対策の考察                金沢 賢一 
 宗教の世界                        末政 寂仙 
 伊勢穏棲中の竹内式部                    山本 昌治 
４号 1975（昭和 50）  
 紀要第 4 号に寄せて                    塩川 利員 
 タバコの葯培養による半数体の育成とその育種的利用    田中 正雄 
 本学幼児教育科学生の音楽的才能の実態分析        茂田  陟 
 ビタミン B６酵素の細胞内局在性とビタミン B6 の欠乏症について  塩川 和子 
 藤原基経の天皇廃立について                山本 昌治 
５号 1976（昭和 51）  
 稀書二題                        塩川 利員 
 日本仏教文学                        末政 寂仙 
 基本的人権についての一考察                山田 利雄 
 生産費理論の経営学的展開                三雲 宗敏 
 Revision on the New Guinea species of Culicoides biting midges.    
徳永 雅明 
 葉緑体数による培地発生幼植物の染色体数の推定        田中 正雄 
 菅原道真の「奉昭宣公書」                山本 昌治 
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 日本家政史考（明治期）                    氏家 寿子 
 綴綿について                        小川 好雄 
 「家」思想の源流                    吉見 文憲 
 バナナおよぶピーマンの低温障害と気孔の開閉        田中 正雄 
 老人問題における高令者教育の考察            金沢 賢一 
 現代短期大学学生の栄養摂取状況とその考察（その一）    塩川 和子 
 心理学から見た日本語                    岸本 末彦 
 麻疹に関する調査                    伊藤 嘉吉 
 正書法と音訓表                        宮下 春治 
 音楽的才能と早期教育に関する教育的思考            茂田  陟 
 幼児用性格検査作成に関する予備的研究            滝本 笑子 
６号 1978（昭和 53）  
 Factological Facts in Their Phenomenals            岸本 末彦 
 麻疹に関する調査（第 2 報）                伊藤 嘉吉 
 蒸散抑制剤の利用に関する研究                田中 正雄 
 日本近代親子法の発展                    吉見 文憲 
 餅の製法と種類―その史的考察―                野村 和代 
 Accusative with Infinitive v.s. That Clause                松浦  勉 
 藤原良房の摂政就任について                山本 昌治 
７号 1979（昭和 54）  
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 Japanese Tatooing（日本人の文身）            岸本 末彦 
 日本近代親子法の発展（第 2 部）―民法典の編纂（1）―    吉見 文憲 
 ”ちまき”について                            野村 和代 
 ピアノの歴史的変遷                    谷本 仁是 
 猪名川の生物調査               杉田 登・市川 邦介 
 造形表現における描写力                    石倉 重雄 
 A Transformational Approach to The Conversion of Sentences  
(From some Simple sentences to Complex ones)        松浦  勉 
 蒸散抑制剤の利用に関する研究Ⅱ 
アスコルビン酸含量に及ぼす蒸散抑制剤の影響  田中 正雄・藤原八重子・ 
小玉 直子・笹本 房子・永谷 智世 
 キェルケゴールにおける倫理の問題            榎田 達美 
 脉拍数と運動との関係                    川口 正治 
 「兵庫のわらべうた」の民俗学的分析            茂田  陟 
 Nicotiana forgetiana の葯培養に及ぼすセルラーゼおよび 
ドリセラーゼの影響                    田中 正雄 
 わが国憲法史の一断面―家族国家論 （１）―        吉見 文憲 
 婦人勤労者と主婦の健康・体力・運動に関する意識の調査  
山本 光子・山本 隆久 
 Some Problemｓ in There-constructions            松浦  勉 
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 万葉集の悲歌―大津皇子と大伯皇女―            田村 英夫 
 其角『五元集』の真蹟と月溪                岡田 彰子 
 枕草子における清少納言の姿勢                縄田 浩介 
 防人歌の成立について―その集録と作者たち―        田村 英夫 
 スチムソンの日記                    山本 昌治 
８号 1980（昭和 55）  
 平野幼稚園をとりまく自然環境とその利用            田中 正雄 
 回収蛋白質の品質保全に関する実験            杉田  登 
 ある女子短大生の結婚に関する意識調査            森  操子 
 わが国憲法史の―断面―家族国家論（2）            吉見 文憲 
 現代七五三考                        国家 順子 
 教育舞踊の評価の研究―特に創造力について―（第一報）    山本 光子 
 玄猪の餅                        野村 和代 
 「子どもマンガ」への教育的視点                榎田 達美 
 A Defense of The There ｰ Construction            松浦  勉 
 脈拍数と運動との関係                    川口 正治 
 学級制と教師主導の授業形態                大塚  正 
 生徒の経験を主体とした学習形態                大塚  正 
 国語学史における山片蟠桃の国語国字論            宮内 徳雄 
 蕉門伊賀連衆の「あだ」についての一考察 その一 言語的考察  岡田 彰子 
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 『伊勢物語』の姿について                縄田 浩介 
 国語科教育について―「新しい国語科教育」の反省―    田村 英夫 
 校訂 年中行事秘抄（一）                山本 昌治 
 古川柳の滑稽感                        岸本 末彦 
９号 1981（昭和 56）  
 Beyer 教則本の楽式的分析                    茂田  陟 
 織物の構造と外観                    野村 喜八 
 老人・老後に関する意識調査（家族Ⅱ）            森  操子 
 ”だんご”について                         野村 和代 
 幼児のリトミック指導                        今本 瑩子 
 パイプ・オルガンの歴史的変遷 Ⅰ            谷本 仁是 
 近代学校における教育内容の歴史性            大塚  正 
 和服の展望                        和田 早月 
 ブラームスの初期ピアノ作品にみる精神性についての一考察     門田 成夫 
 「福富草紙」攷                        松浪 久子 
 翻刻「誹諧 遠舟千句附 幷百韵」            岡田 彰子 
 山片蟠桃と蘭州・南嶺・秋成・履軒たち            宮内 徳雄 
 『天の下の色ごのみ、……とかくなまめくあひだに』考    縄田 浩介 
 万葉時代の農民の税負担について                田村 英夫 
 校訂 年中行事秘抄（二）                山本 昌治 
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 後花園天皇ご教訓状                    塩川 利員 
10 号 1982（昭和 57）  
 最近の中華民国（台湾）の化学工業            久保松照夫 
 私立大学の体質                        三雲 宗敏 
 憲法というものの考え方                    吉見 文憲 
 幼児教育科学生の体力に関する調査研究            山本 光子 
 A Study of the Auxiliary                        松浦  勉 
 Roald Dahl: Charlie and the Chocolate Factory における 
児童文学としての特徴について                上山  泰 
 織物の構造と外観―綴織について―            野村 喜八 
 短大家政科における食品加工貯蔵学実習の試みと考察    松井 克己 
 牡丹餅                           野村 和代 
 染めと織り                        大森 久子 
 健康教育の第一歩としての排便教育       丸山 博・山崎 万里 
 幼児の間食の実態と虫歯発生との関係について        塩川 和子 
 アメリカの学校給食から                    増岡美恵子 
 箕面川の生物調査                    杉田登 他 
 健康増進考                        広田 民三 
 里親考                            三好 則克 
 麻疹に関する調査（第３報終稿）                伊藤 嘉吉 
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 絵画表現について感じたこと                石倉 重雄 
 応用微生物関係の卒業研究から（綜合抄録）        田中 正雄 
 症状の身体化と心理治療 
―カウンセリングと自律療法の併用による経験から―    一瀬 正央 
 名付け祝いについての一考察                国家 順子 
 教育随想                        杉山 廣済 
 パイプ・オルガンの歴史的変遷Ⅱ                谷本 仁是 
 「リズム」の効果                    今本 瑩子 
 『投影』について                    多久和健三 
 量とともに質を―公共図書館の貸出と読書会―        永田恒三郎 
 道成寺説話の伝承の周辺―中辺路町真砂の伝承を中心に―    松浪 久子 
 翻刻『しらぬ翁』―大阪国学史黎明篇―            岡田 彰子 
 典籍伝来と王仁の和歌―愛日文庫本「故実纂要」 
（多田義俊口述山片蟠桃？朱註）他より―            宮内 徳雄 
 宅守と茅上娘子との贈答歌について―その物語性―        田村 英夫 
 「読解疑義についての報告」―「とはずがたり」巻一から―    縄田 浩介 
 古典へのいざない―とはずがたり「今参り」私見・その他―    藤本 一恵 
 二宮尊徳の人間観について                大塚  正 
 校訂年中行事秘抄（三）                    山本 昌治 
 根本仏教の本質―宗教的課題としての人間自身の本来的なるもの― 加茂 仰順 
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11 号 1984（昭和 59）  
 女子短大生と「化学」―（Ⅰ）化学の難解性―        久保松照夫 
 幼児教育科学生の体力に関する調査研究 第二報        山本 光子 
 イギリス事情―思い出あれこれ―                松浦  勉 
 最近における国際経済の動向                中村 善男 
 地域の体育活動育成についての一考察            小熊 信夫 
 「受動態」について―英語と日本語の枠組の対比―        家本 義幸 
 織物の外観について                    野村 喜八 
 家庭用冷凍冷蔵庫の性能と Home Freezing について   松井 克己・八木千賀子 
 可食性の山野草の研究―第 1 報 有毒山野草―        野村 和代 
 現代のきもの                        大森 久子 
 幼稚園児の食生活をさぐる―朝食を中心にして―        塩川 和子 
 アメリカの小学校教育 
―中西部ネブラスカ州リンカーン市の小学校教育に見る―    増岡美恵子 
 養鶏飼料 チキンスタートに関する実験 
―必須アミノ酸の添加による効果―            杉田  登 
 食生活考                        広田 民三 
 心理療法の経験と一考察 Ⅰ―『戾る』ということの意味ついて―  一瀬 正央 
 表現の課題と環境                    栗林 忠男 
 命名についての一考察                    国家 順子 
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 Fairfax High School の教育―紹介と考察その１－        杉山 広済 
 忘れられた子供                        有家 健三 
 日本の施法と和声                    多久和健三 
 パイプ・オルガンの歴史的変遷 Ⅲ                谷本 仁是 
 乳幼児の音楽とリズムに関する一考察            今本 瑩子 
 短大生とその読書指導                    宮内 徳雄 
 公共図書館の利用について                宮内 徳雄 
 「我」の歴史                        加茂 仰順 
 校訂 年中行事秘抄（四）                   山本 昌治 
 近代幼児教育思想の流れ                    大塚  正 
 「後捨遺和歌集全訳注」補訂                藤本 一恵 
 「衣装の贈り主について」ほか                縄田 浩介 
 論語における仁の語義                    長谷川雅樹 
 万葉集の悲歌―壬申の乱をめぐって―            田村 英夫 
 宗衹独吟「賦何衣連歌」紹介                岡田 彰子 
 幸若舞曲「那須与一」の一考察                松浪 久子 
12 号 1985（昭和 60）  
 イギリス憲法の心―近代化への道―            吉見 文憲 
 経済構造の変化と産業分類                中村 善男 
 経済成長と財政政策                    中村 善男 
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 寡占経済下における企業系列                中村 善男 
 食品中の食用赤色タール色素の判別            久保松照夫 
 A Study of the Verb Phrase                       松浦  勉 
 『雪国』と “Snow Country” における表現法の比較と文法的考察 
―英作文研究の一助として―                家本 敏幸 
 Communicaive Approach による英語学習指導（一） 
―基礎的理論―                        清水伊津代 
 Ella Marchmill と Ellen March―心態の表現をめぐって―    清水伊津代 
 Ⅴ. ウルフの小説における幽霊の意義            荒木 倫子 
 Mrs.Dalloway ― Septimus について            荒木 倫子 
 5，6 才児の体格と体力に関する研究            山本 光子 
 学校に於ける救急処置の実態―その原因追求と分析―    清家 令夫 
 陸上競技強化選手の種目別記録追跡研究 
―HOLE SORT CARD による分類―            清家 令夫 
 収納率 60％冷凍庫における Home Freezing の可能性についての 
基礎実験（第 2 報）              松井 克己・八木千賀子 
 可食性の山野草の研究 第 2 報 ユリ科植物とその調理    野村 和代 
 現代のきもの（続）                    大森 久子 
 蛋白質の栄養がマウスの成長及び寿命に与える影響について  
塩川 和子・松井 牧子 
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 健康飲料に関する考察Ⅰ蛋白質性食品―乳類・豆乳類―について  増岡美恵子 
 冷凍食品における細菌の動態について            杉田  登 
 給食管理実習における問題点                広田 民三 
 箕面市の空気中の SO₂ と落下細菌について            石田 嘉明 
 アメリカにおける老人栄養                野々村瑞穂 
 長江（揚子江）中流域における河川・湖沼の淡水プランクトン相  水野 寿彦 
 乳幼児の予防接種実施状況に就て                伊藤 嘉吉 
 心理治療の経験と一考察 Ⅱ―事実というものをめぐって―    一瀬 正央 
 「ルソーよりペスタロッチへ」―近代教育の源泉―        大塚  正 
 FAIRFAX HIGH SCHOOL の教育―紹介と考察 その２－    杉山 広済 
 「乳児保育」の周辺事情について                国家 順子 
 変貌する子供達の言語                    有家 健三 
 パイプオルガンの歴史的変遷 Ⅳ                谷本 仁是 
 J. S. Bach の音楽芸術 Ⅰ                    谷本 仁是 
 「天野式リトミック」日常保育におけるカリキュラム    今本 瑩子 
 慣用的時間システムに関する発達的研究            山崎 勝之 
 幼児の生活環境と新しい幼児体育のあり方 
―運動能力テストと質問試法によるデーターとの相関―    清家 令夫 
 中世・近世における日本語のローマ字綴り方， 
特にウ列音の表記について                宮内 徳雄 
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 外来語輸入の一断面（スキー用語について）        若林 重栄 
 目録規則覚書 
―日本目録規則 “N.C.R.”昭和 17（1942）誕生まで―   萬里小路通宗 
 高度情報化社会におけるソフトウェアの性格        落合 正壽 
 松平伊豆守信綱公消息                    塩川 利員 
 Prasāda，prasanna-citta の意義                加茂 仰順 
 校訂年中行事秘抄（五）                    山本 昌治 
 戦後の母子福祉と婦人民生委員―池田市未亡人会結成運動―    富田 好久 
 「絵画制作」の歴史と改善点                栗林 忠男 
 藤原宮にかかわる儀礼歌について 
―役民の歌・御井の歌を中心に―               田村 英夫 
 知られざる会津八一―人と書の誤伝を訂す―        伊丹 末雄 
 梁塵秘抄について                    伊丹 末雄 
 蕪村書簡紹介                        岡田 彰子 
 文学と民俗―沖縄県与那国島を事例として―        松浪 久子 
 論語における仁の語義（二）                長谷川雅樹 
 明治初年の上方歌舞伎―その民衆娯楽としての展開―    三田 純市 
 「学習・研究」の内容と方法                泉  紀一 
 現代教育の原理的考察                    泉  紀一 
 個性化教育                        泉  紀一 
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13 号 1987（昭和 62）  
 近代幼児教育施設の創設とその発達            大塚  正 
 保育所乳児の愛着形成に関する観察            国家 順子 
 子供の経済生活考―ぼくの宝物を中心に―            有家 健三 
 時間評価の学習に関する発達的研究―中学生と成人の比較―    山崎 勝之 
 ヒトの驚愕反応におよぼす不安の効果            山崎 勝之 
 所得と富の分配と再分配                    中村 善男 
 コウルリッジとドイツの想像力と空想力の区別―ジェムス・ユンゲルの 
『創造的想像力』の｢想像力と空想力の区別｣の一部分を翻しながら― 山下  登 
 日本，中国，中近東の想像力説                山下  登 
 「思考力・思考過程」の研究                泉  紀一 
 逐次刊行物の目録規則について（上）           萬里小路通宗 
 「ヴァージニア・ウルフと D．H．ロレンス」試論        荒木 倫子 
 タンガニイカ湖北部におけるプランクトン，ベントス相と 
魚類の食性に関する研究                    水野 寿彦 
 可食性の山野草の研究 第３報  
単子葉植物（ユリ科を除く）とその調理            野村 和代 
 蛋白質の栄養がマウスの成長及び寿命に与える影響について（その二） 
                          塩川 和子・松井 牧子 
 ねじぶた瓶詰の殺菌における温度と時間について        松井 克己 
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 パック詰鮨（特に握り鮨）の細菌学的考察            杉田  登 
 食生活考（２）                        広田 民三 
 天然染料絹染色物の耐光堅ろう度に関する研究 第１報 
  耐光堅ろう度の染色濃度依存性                本馬 達夫 
 現代のきもの（着装編）                    大森 久子 
 中高年齢者の体力測定について（第１報）            山本 光子 
 きき手，きき足と基礎体力・運動能力との相関に関する研究（その１）  
 清家 令夫 
 J．S．Bach の音楽芸術 Ⅱ                谷本 仁是 
 幼児教育科の学生のための音楽理論            内田 修二 
 リズム表現（音符と組み合せたリズムの一考察）        今本 瑩子 
 良寛妻帯説の勝利―新資料に立脚して―            伊丹 末雄 
 会津八一「山鳩」の背景―茂吉・秀雄との格闘―        伊丹 末雄 
 大江匡房と『江家次第』                    山本 昌治 
 日本語と英語の比較による福沢諭吉「天は人の上に人を造らず」考 宮内 徳雄 
 家なき幼稚園の保育史上の意義（上）            富田 好久 
 時間思想                        加茂 仰順 
14 号 1988（昭和 63）  
 創立 20 周年記念号を祝す                    塩川 利員 
 わが国幼児教育の父，倉橋惣三の保育理論            大塚  正 
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 時間評価におよぼす時間的展望の影響            山崎 勝之 
 新聞報道から見た明治「学割」発布期における 
教育世情についての考察                   泉  紀一 
 本学幼児教育科基礎実習に関する一考察            国家 順子 
 The Influence of Jean Paul Richter on Samuel Taylor Coleridge  
in His Distinction Between Imagination and Fancy.     Noboru Yamashita 
 Double Self についての考察 
―Heathcliff と Catherine の「愛」 を中心に―        家本 敏幸 
 A Study of Trace in NP and WH as Caused by Move α Tsutomu Matsuura 
 The Woodlanders ―対置の手法をめぐって―        清水伊津代 
 企業の発展段階と経済理念                中村 善男 
 逐次刊行物の目録規則について（下）           萬里小路通宗 
 ねじぶた瓶詰の殺菌における温度と時間について（第２報）      松井 克己 
 天然染料絹染色物の耐光堅牢度に関する研究―第 2 報  
耐光堅牢度向上処理の効果―                本馬 達夫 
 酸性条件下における亜硝酸とトリプトファンの反応によって 
生ずる変異原性について                   小原 章裕 
 食生活考 （３）                    広田 民三 
 可食性の山野草の研究―第 4 報 キク科植物とその調理―    野村 和代 
 日本淡水産輪虫類総目録                    水野 寿彦 
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 中高年者の体力測定について （第２報）            山本 光子 
 The Inter-University Athletic Union of Japan における  
champion record の変遷とその背景             清家 令夫 
 きき手，きき足と基礎体力・運動能力との相関に関する研究（そのⅡ）  
 清家 令夫 
 幼児教育科の学生のための音楽理論（そのⅡ）        内田 修二 
 幼児の音楽リズムの一考察―幼児の動きを中心に―        今本 瑩子 
 リズム感についての一考察                谷本 仁是 
 家なき幼稚園の保育史上の意義（下）            富田 好久 
 創造的表現を高めるもの                    栗林 忠男 
 「年中行事秘抄」所引の典籍                山本 昌治 
 論語における仁の語義 （三）                長谷川雅樹 
 草壁皇子舎人等の挽歌について―作者と配列を中心に―    田村 英夫 
 鬼の子小綱の母 上―美女奪還型昔話の一考察―        松浪 久子 
 和歌の類型的考察―接続助詞で終わる和歌―        神津眞佐子 
15 号 1989（平成元）  
 日本列島における CALANOIDA の分類と分布              水野 寿彦 
 酸性条件下における亜硝酸とトリプトファンの反応によって生ずる 
変異原物質について                    小原 章裕 
 天然染料染色物の耐光堅牢度に関する研究  第 3 報  
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媒染剤の種類と堅牢度                    本馬 達夫 
 蛋白質の栄養がマウスの成長及び寿命に与える影響について（その三） 
                          塩川 和子・松井 牧子 
 ねじぶた瓶詰の殺菌における温度と時間について（第 3 報）    松井 克己 
 可食性の山野草の研究 第 5 報 羊歯植物とその調理    野村 和代 
 食生活考（4）                        広田 民三 
 日本体育史 ―大谷武一研究                清家 令夫 
 Type A 行動の測定法                    山崎 勝之 
 幼児教育科学生の実習評価に関する考察（続報）        国家 順子 
 現代学習机考                        有家 健三 
 「授業論」―授業づくりの過程と方法に関する考察―    泉  紀一 
 英語口語表現についての一考察 
―日本人的発想による誤用について―            長谷川幸夫 
 英語口語表現についての一考察 （そのⅡ）―英語漫画（Snoopy）における 
口語表現について（１）主としてその語彙について―    長谷川幸夫 
 英語口語表現についての一考察 （そのⅢ）―英語漫画（Snoopy）における 
口語表現について（２）主としてその構文中の省略（Ellipsis)について― 
                            長谷川幸夫 
 ウルフの書評「源氏物語」をめぐって            荒木 倫子 
 橋詰良一の生涯とその社会事業                富田 好久 
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 「年中行事秘抄」所引の外記記録                山本 昌治 
 論語における仁の語義 （四）                長谷川雅樹 
 言文一致の先駆的存在としての明治初期新聞        村瀬 紀夫 
 徳田秋声論 ―文壇雌伏期の明治三十年代―        村瀬 紀夫 
 水上勉作「雁の寺」の作品構造試論            栄井 温郎 
 概念的絵画の指導                    栗村 忠男 
16 号 1990(平成 2)  
 憲法解釈の科学性を問う                    尼子 定信 
 欧米のトップマネジメントの法的地位と社会的背景        中村 善男 
 可食性の山野草の研究 第 6 報 キキョウ科植物とその調理    野村 和代 
 天然記念物，箕面山ニホンザルの保護と被害対策        水野 寿彦 
 天然染料染色物の耐光堅牢度に関する研究 第 4 報  
脱酸素剤の効果                       本馬 達夫 
 亜硝酸とトリプトファンの反応によって生じる変異原物質について（2） 
                    小原 章裕 
 日本語版成人用 Type A 検査の作成―質問項目の決定に関する予備的研究― 
                     山崎 勝之・田中 雄治・宮田 洋 
 家庭生活における情報化の進展と現代人のライフスタイルの多様化について 
                        清水 寛之 
 本学幼児教育科学生の職業に対する意識            国家 順子 
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 女子大学生の意識と行動―本学学生を対象として―        曽我 祥子 
 学習評価の三層三態性と児童生徒指導要録            湯元 英世 
 社会の変化と幼稚園の経営課題                湯元 英世 
 同和教育における二つの課題                泉  紀一 
 博物館実習のカリキュラム試案―短期大学の場合―        富田 好久 
 きき手、きき足と基礎体力・運動能力との相関に関する研究（そのⅢ） 
―左右概念テストの結果と学科別運動能力の比較―       清家 令夫 
 リズム教育を高めるためのピアノ即興奏法 
―天野式リトミック指導者に―                今本 瑩子 
 幼児教育科の学生のための音楽理論 そのⅢ        内田 修二 
 北欧の音楽についての一考察                谷本 仁是 
 A Study of Preposition Stranding           Tsutomu MATSUURA 
 Studies on the Correlations Pertaining to Demand Forecasting and Delivery  
Standards of Service Parts                  Isao KONISHI 
 異精神の相剋と混淆について― Matthaw Arnold 論を中心に―      家本 敏幸 
 英語口語表現についての一考察（そのⅣ）―英語漫画（Snoopy）に 
おける口語表現について，（3）主として強意表現（Emphasis)と 
緩和表現（Softener of Speech）について―        長谷川幸夫 
 食事考 （1）                        広田 民三 
 本学所蔵 泰西名傑自筆書簡・原稿集 ―解説目録―   萬里小路通宗 
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 遅発型にみられる、文の書き出しの問題            栄井 温郎 
 アメリカ主導型の社会福祉 ―方面委員から民生委員へ―    富田 好久 
 児童文学と広津柳浪                    藤本 芳則 
 病みつきの学習                        栗林 忠男 
17 号 1991（平成 3）  
 Type A 者の心理・行動特性と生理反応            山崎 勝之 
 新「幼稚園教育要領」についての一考察            国家 順子 
 幼児の社会性形成過程と現代社会 （上）            湯元 英之 
 女子学生 （短大） が期待する教師像            泉  紀一 
 国民主権序論―J．J ．ルソーの「社会契約論」に寄せて―    尼子 定信 
 国際取引斡施の今日的課題 
―ビジネス・コミュニケーション研究の背景として―    堂下 寿雄 
 ファクシミリによる Business Communication 
―その体裁と効力について―                堂下 寿雄 
 非価格競争マーケティング                冨山 忠輝 
 『私見―輸出販売契約に関する考察』            小西 勇生 
 教養としての経済学                    中村 善男 
 秘書職に対する現状認識と秘書教育の今後の課題        野出 孝雄 
 「生活科学論」教育の研究                本馬 達夫 
 人間とコンピュータとの相違点としての記憶        清水 寛之 
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 パソコン CAD とプログラムの開発―簡易描画プログラムの研究―   稲田 春政 
 ニンジンの精油 Carrot Seed Oil に関する研究 
―Daucene の合成とギ酸による転位反応について―       近松 啓明 
 動物性食品の調理過程で生成される変位原性並びに 
食物繊維による変異原の吸着作用                小原 章裕 
 宿主ウニの周口膜上に移植された異なる位置の 
殻板片の成長量について                    岡田  稔 
 最近の鶏卵の品質について                杉田  登 
 食 事 考 （2）                    広田 民三 
 ピアノ奏法の基本―幼児教育科指導の一考察―        今本 瑩子 
 幼児教育科の学生のための音楽理論 そのⅣ        内田 修二 
 ゴルフ実習におけるスイング技術の獲得と 
基礎体力の相関に関する研究                清家 令夫 
 T．S．Eliot についての一考―主として Bergsonism の影響―   家本 敏幸 
 英語口語表現についての一考察（そのⅤ）―英語漫画、Snoopy  
における口語表現について、（4）主として日常会話の基礎表現 
（挨拶-Greeting、呼びかけ-Address、注意をひく語句-Attention）について― 
                            長谷川幸夫 
 英語における呼称表現と社会的コンテクスト        上田 幸子 
 英語の言語活動における敬語行動                上田 幸子 
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 “TAMBURLAINE THE GREAT”とギリシャ神話             規矩 大定 
 “DOCTOR FAUSTUS”考                    規矩 大定 
 Roxana にみる Defoe の結婚観                五幣 久恵 
 文の書き出し部分とそれに後続する部分との関係について    榮井 温郎 
 巌谷小波「少年小説」の系譜                藤本 芳則 
 『年中行事秘抄』所引の格                山本 昌治 
 「中古の音韻変化と点本資料について」            新田 学而 
 カンカカリヤー（宮古島巫覡）の成巫譚            松浪 久子 
 松尾芭蕉の作品の中の「親疎尊卑」表現について 
―人名に接続する連体格助詞「の・が」の用法に関して―    若林 重栄 
 アメリカ主導型の社会福祉 （下） 
―民生委員の補助機関から協力機関へ―            富田 好久 
 創造的表現を育てるもの                    栗林 忠男 
18 号 1992(平成 4)  
 酵素による基質分子の左右区別反応―4a-メチル-cis-2,７ 
－デカリンジオンの酵素学的還元と光学活性 1-メチルツイスタンの簡易合成― 
                    近松 啓明 
 微生物による基質分子の左右区別反応 
―4a-メチル-cis-2,７-デカリンジオンの微生物学的還元―    近松 啓明 
 各種野菜ジュースにおける抗変異原効果            小原 章裕 
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 可食性の山野草の研究 第７報  
ウリ科、マツムシソウ科、オミナエシ科植物とその調理    野村 和代 
 物性物理学における平均場近似（スピン系での応用）    早瀬 修一 
 食品添加物教育における問題点                佐々木清司 
 「生活科学論」教育の研究―ライフスタイルの創造―    本馬 達夫 
 本学生活科学専攻の和裁実習について 
―大裁女物単衣長着の製作―                藤原喜代子 
 短大生の生活調査 Ⅰ―短大生の 24 時間―            増岡美恵子 
 大阪国際女子マラソンのデータ研究            清家 令夫 
 国民主権のもとにおける選挙の法理            尼子 定信 
 経済学的側面としての広告の需要創造            冨山 忠輝 
 コミュニケーション手段に用いる視覚シンボルの評価 
―Pictogram Ideogram Communication に関する基礎資料ー  
清水 寛之・井上 智義 
 幼児の Type A 特性ときょうだい構成            山崎 勝之 
 発達障害児の認知特性と授業の条件            中澤 和彦 
 新「保育所保育指針」についての一考察            国家 順子 
 「神々の集い」における救済思想 （上） 
―「パイドン」「哲学の慰め」の考察を通じて―        大村久美子 
 CHRISTOPHER MARLOWE の無限願望について            規矩 大定 
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 On Intermediate Construction Relevant to Inverted Construction from  
Discourse                       Tsutomu Matsuura 
 Flat Adverb の機能的用法からの一考察            武本 貴靖 
 受動態の諸相について                     岡島 暢 
 類別による英文書類の文体と表現・用語に関する考察 
―職務分掌規程の文章事例を中心に―            野出 孝雄 
 The Method of Classroom Management       William Estes-Dotani 
 Discourse Styles Between Men and Women In Movies.  
One Comparison 
                            Thomas C．Koch 
 目録規則の変遷について―日本目録規則 “N．C．R ．” 
昭和 17（1942〔年版〕）から 1987 年版まで（上）―      萬里小路通宗 
 小波お伽噺と挿絵―作品の「読み方」への一視点―        藤本 芳則 
 短篇小説にみる構図から                    榮井 温郎 
 扶桑拾葉集の本文について―冒頭部の仮名の用字法をめぐって―  神津眞佐子 
 生類隣みの令と鉄砲改めについて―摂津国豊嶋郡池田地方文書―  富田 好久 
 本学所蔵 「足利尊氏自筆書状」について            山本 昌治 
19 号 1993（平成 5）  
 公開学術講演会 ： 「私の中の日本中世文学」    バーバラ・ルーシュ 
 所蔵名品展 ： 「出展一覧」  
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 Language and Cognitive Structures             H．J．Warkentyne 
 On Form and Meaning             Tsutomu Matsuura（松浦 勉） 
 Native Speakers’ Perceptions of Non-Native Speakers’ Speech: A Survey  
Thomas C．Koch 
 RAYMOND CHANDLER の直喩についての一考察            岡島  暢 
 日本語の「～ている」と対応する英語との比較対照        岡本 誠人 
 日・英語の特有な語法について―慣用句を中心として―    由良規矩夫 
 『マルタ島のユダヤ人』とマキアヴェリズム        規矩 大定 
 The Functional Gentility in The Age of Innocence 
Eiko Tanaka（田中栄子） 
 定着した日本のイメージ―『ムスメ ： ある日本のロマンス』に見る 
情報とイメージについて―                南大路文子 
 A Brief Synopsis of Teaching Technologies            William Estes-Dotani 
 The Art of Public Speaking                    William Estes-Dotani 
 Yiddish: It’s Influence on English and the Jewish Experience  
   Peter Fagan 
 大阪と上海の家庭教育                    国家 順子 
 子どもの「３つの願い」に関する理論的検討  
清水 寛之・清水 里見・千野美和子 
 児童期におけるビデオゲーム使用とタイプ A 特性との関係  
123 
 
山崎 勝之・時田 学・鈴木 隆男・山田冨美雄 
 ピアノ指導法―こどもの心理との関係―            今本 瑩子 
 幼児教育科の学生のための音楽理論 そのⅤ        内田 修二 
 パターゲームの展開とセパレート方式に関する一考察    清家 令夫 
 「生活科学論」教育の研究―コントロール系の確立―    本馬 達夫 
 コーヒー生豆の保水率について                佐々木清司 
 食用塩棲植物抽出物の Try-P-1 に対する抗変異原性に関する研究  小原 章祐 
 生物学的手法による基質分子の左右区別反応―meso-デカリンジエステルの 
不斉加水分解―        近松 啓明・庭田信二郎・内藤 貴江 
 ウニの解剖方法に関する一考察                岡田  稔 
 権力分立の理論                        尼子 定信 
 離婚における調停前置主義の存在意義            福井 雄三 
 欧州域内統合市場の考察                    小西 勇生 
 巌谷小波お伽作品目録稿（補遺）                藤本 芳則 
 漢字音史と上代特殊仮名遣い                新田 学而 
 短編小説にみる構図―竹西寛子『挨拶』を中心に―        榮井 温郎 
 江見水蔭と児童文学・覚書                藤本 芳則 
 五人組帳からみた領民支配―摂州豊嶋郡才田村―        富田 好久 
20 号 1994(平成 6）  
 表現の自由について―ミルの「自由論」に寄せて―        尼子 定信 
124 
 
 憲法における男女平等規定と夫婦同姓強制主義        福井 雄三 
 商品学とマーケティング論，学究領域の相違点・融合点    富山 忠輝 
 Nuances of Culture ： A Western Point of View.     W. E. Estes-Dotani 
 The Effectiveness and Limitation of Spontaneous Rehearsal  
Strategies in Free Recall.            Hiroyuki Shimizu （清水寛之） 
 タイプ A 幼児の競争性―対人競争場面における課題遂行―    山崎 勝之 
 The Massacre at Paris の信憑性                規矩 大定 
 『エドワード二世』の異質性                規矩 大定 
 Maisiea のゆくえ―James のイメージ化の子ども        田中 栄子 
 復讐する子供と犠牲になる子供 
―Saki の作品における子供の分析―            南大路文子 
 モラル・アレゴリーとして読む 『後継者たち』        時岡 裕純 
 RAYMOND CHANDLER の直喩についての一考察 （その 2）     岡島  暢 
 日英語の特有な語法について 
―慣用句（動物に関する）を中心として―            由良規矩夫 
 The Effects of Subject Thematization on the Tone Pattern in Japanese.  
H．J．Warkentyne 
 The Difficulties Hanako-San Has Learning to Speak English 




 The Basic Elements of Learning in the Oral EFL Classroom.  
W．E．Estes-Dotami 
 A Study on Shakespearian Grammar of “The Merchant of Venice”.  
Shinjiro Kawano（川野真次郎） 
 Important Ramifications for Vocabulary Development in Reading.  
Bernard Plett 
 ことばの力について                    国家 順子 
 授業におけるパソコン利用の一方策について         徳野 理 
 教育行政情報の公開に係る問題点 
―調査書開示請求に対する私論―               田中 住男 
 演出・振付のしかた―女性合唱における演出・振付の一考察―   今本 瑩子 
 生物学的手法によるラセミ体ジケトンの光学分割―ビシクロ〔3.3.1〕 
  ノナン-2,6-ジオンについて―      近松 啓明・廣瀬 良樹・為定 誠 
 各種ビタミンの油脂に対する抗酸化剤としての利用への検索    小原 章裕 
 繊維研究・開発における発想の源泉―系間距離立体の試み―    本馬 達夫 
 目録規則の変遷について―日本目録規則 “N．C．R ．” 
昭和 17（1942〔年版〕）から 1987 年版まで（下）―      萬里小路通宗
『奥細道通解』〈冒頭～尾花澤〉―解題と翻刻―        三木 慰子 
 安房直子童話における〈向こう側〉の世界・覚書        藤本 芳則 
 文の書き出し部分の問題―学生作文にみられるもの―    栄井 温郎 
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 北摂地方の六斎念仏に関する一考察            富田 好久 
 『年中行事秘抄』所引の「国史」                山本 昌治 
 大阪青山短期大学研究紀要２０号刊行記念  
 分野別索引〔16 号（1990・2）‐20 号（1994・3）  
 本学教員研究活動一覧（1989・4‐1994・3）  
21 号 1995（平成 7）  
 公開講座特別講演 演題「世界の中の日本文学」     ドナルド・キーン 
 第二次世界大戦に見る平和論の後退と権力政治思想の台頭    福井 雄三 
 冷戦開始期における戦争と平和の論理の思想的変遷        福井 雄三 
 経済市場細分化による比較地域論研究            冨山 忠輝 
 日本版成人用タイプ A 検査（KG 式日常生活質問紙）の 
構成概念的妥当性                    山崎 勝之 
 本学幼児教育科学生の目に映る大人の思いやり行動  
国家 順子・佐々木裕子・藤田ひとみ・田中雄治 
 『カルタゴの女王ダイドウの悲劇』における習作的要素    規矩 大定 
 Saki による未熟さへの嘲笑                               南大路文子 
 『ピンチャー・マーティン』に描かれる煉獄 
―長靴が見た肉体の死と精神の死―            時岡 裕純 
 D．H．ロレンスの「プロシア士官」について―源初への回帰―   大久保文明 
 The “Gentle” May in The Age of Innocence      Eiko Tanaka（田中 栄子） 
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 Characteristics of Canadian English           Henry J．Warkentyne 
 A Study of Syllabification           Tsutomu Matsuura（松浦 勉） 
 On Anaphora Based on Sentence Patters     Tsutomu Matsuura（松浦 勉） 
 RAYMOND CHANDLER の直喩についての一考察 （その 3）      岡島  暢 
 日英語の特有な語法について―色彩語を含む慣用句を中心として― 由良規矩夫 
 英語読解力養成の一考察                    川野眞次郎 
 言語教育の一考察―アメリカ合衆国におけるバイリンガル教育―  堀  智子 
 Learning Projects for Japanese University Learners 
                                                      Bernard Plett 
 The Usefulness of Games in Foreign Language Teaching 
―an analysis and evalution of one game－ 
                                           Bernard Plett 
 短期大学における秘書事務教育について―求められる方向を探る― 福島美穂子 
 短期大学におけるマルチメディア情報処理教育環境（1）―マルチメディア環境が 
もたらすもの―    太田 誠・辰口 和保・徳野 理・稲田 春政 
 短期大学におけるマルチメディア情報処理教育環境（2）―卒業研究支援システム 
の構想―        辰口 和保・太田 誠・徳野 理・稲田 春政 





近松 啓明・廣瀬 良樹・山口 克己 
 ステビア甘味料に関する研究（1）―Steviol の簡便大量調整法― 
廣瀬 良樹・杉並 俊行・近松 啓明 
 天然染料染色物の色彩                    本馬 達夫 
 短大生の生活調査Ⅱ―生活活動指数と健康―        増岡美恵子 
 日本十進分類法（Nippon Decimal Classification:略称 NDC）諸版における 
形式区分（From Divisions）（上）              萬里小路通宗 
 巌谷小波小説等作品目録（単行本収録編）            藤本 芳則 
 『奥細道通解』〈立石寺～大垣〉―翻刻―            三木 慰子 
 大阪青山短期大学所蔵中村直勝旧蔵『御成敗式目』の紹介    細谷 勘資 
 巌谷小波と〈世界お迦噺〉                藤本 芳則 
 短編小説にみる構図―川端康成『葬式の名人』についての一考察― 榮井 温郎 
 文学教育について―虚構作品をいかに読ませるか―        大澤 茂男 
 『年中行事秘抄』と『本朝月令』                山本 昌治 
22 号 1996(平成 8）  
 公開講座特別講演 演題「日本文学の特質」         ドナルド・キーン 
 イベント記憶の想起内容の分析―初期記憶の感情価と想起内容― 
太田 誠・越智 啓太 
 本学幼児教育科学生の目に映る大人の思いやり行動 ―その２－ 
国家 順子・藤田ひとみ・佐々木裕子・田中 雄治 
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 学校教育の今日的課題―いわゆる教育改革をめぐって―    田中 住男 
 オーストラリアの職業教育―TAFE 専門学校制度を中心として―   井辺 剛雄 
 アメリカ合衆国社会における道徳的側面 
―『道徳絵本』（The Book of Virtues）を中心にして―    堀  智子 
 授業における自己評価の客観化と自動化            徳野  理 
 On the Postmodified Article          Tsutomu MATSUURA（松浦 勉） 
 Morphology and Phonology in Dictionaries  Tsutomu MATSUURA（松浦 勉） 
 RAYMOND CHANDLER の PLAYBACK についての一考察       岡島  暢 
 日本語と英語の対応関係がなじみにくい文例 
―教壇からのレポート―                岡島  暢 
 交通手段の革新と Transportation English の保守性について 
―馬車と車（列車）及び船と飛行機―            由良規矩夫 
 日英語の表現の比較―無生物主語表現の比較を中心に―    岡本 誠人 
 A Communicative Approach for Teaching/1/and/r/Pronunciation to 
 L2 Japanese University Learners of English.  
         Bernard PLETT 
 ヘロとレアンドロスの悲恋                規矩 大定 
 Wharton の『冬物語』：Ethan Frome 考            田中 栄子 




―合理的世界と道徳的世界の架け橋を探して―        時岡 裕純 
 1920 年代における平和思想の展開と国際協調主義        福井 雄三 
 冷戦構造の枠組みと第三世界                福井 雄三 
 エリア経済市場の分析評価と事例研究            冨山 忠輝 
 生物学的手法による有用キラルシントンの合成（第２報）―マツ（Pinus）のアル 
カロイド，（-）‐ピニジン合成への応用―  
近松 啓明・廣瀬 良樹・山口 克己 
 光学活性コロンビアネチンの全合成      廣瀬 良樹・近松 啓明 
 ハムスター肝から新しい細胞増殖抑制因子の分離精製とその性質 
乾 之治・橋本千恵子・綾城 正子 
 天然染料染色物の色彩（第 2 報）蛍光について  本馬 達夫・辰口 和保 
 近畿地方を中心とした就寝様式の違いと寝室の実態調査    宮沢モリエ 
 家庭における揚げ物料理に関する調査      東根 裕子・宮川久邇子 
 雑誌「童話教育」―解題と内容一覧（戦前発行分）―    藤本 芳則 
 小説の構図からみた川端康成の「記憶にない」について    栄井 温郎 
 游俠について                        神楽岡昌俊 
 〈小波お迦噺〉と口演童話                藤本 芳則 
 『こころ』について（一）―「静（お嬢さん）」をめぐって―    大澤 茂男 
 『奥細道通解』総合索引                    三木 慰子 
 読み手を意識した文章作法―小論文指導を考える―        田中 住男 
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 『江家次第』人名索引                    山本 昌治 
23 号 1997（平成 9）  
 公開講座特別講演 演題「日本の演劇」         ドナルド・キーン 
 大人の思いやり行動の観察と評価―本学幼児教育科学生を中心に―  
国家 順子・佐々木裕子・皆川 直凡・藤田ひとみ 
 目撃記憶における確信度と正確性との相関       太田 誠・越智 啓太 
 プレゼンテーションソフトの動的利用と学生のコンピュータリテラシー 
               徳野  理  
 REYMOND CHANDLER の The Big Sleep についての一考察      岡島  暢 
 作品にみられる‘adjunct’の機能について            松浦  勉 
 IATA Resolutions，日本の英字新聞，“TIMES”の英語について      木村日出雄 
 英語読解のストラテジー―語彙指導を中心として―        川野眞次郎 
 デジタルメディアを活用して行う AV 英語教育と異文化理解 
―「スピーチ・コミュニケーション」と「英語音声学」の授業改革―        
時岡 裕純 
 英語教育における国際理解教育―グローバル教育を手掛かりに―  堀  智子 
 愛と救済のドラマとしての Under Western Eyes        南大路文子 
 第一次世界大戦に見る米国参戦とリベラル・ピース     福井 雄三 
 ボルシェヴィズムと平和政策                福井 雄三 






                                川瀬 裕司 
 タバコ組織培養細胞による C₂対称カゴ型ケトン類の鏡像体区別還元  
廣瀬 良樹・鳴瀧 英也・真鍋 和敬・小林 洋子・近松 啓明 
 ウニの生殖器管原基域における成長中心のオートラジオグラフィー法による解析
                                 岡田 稔 
 ハムスター肝組織内細胞増殖抑制因子の分布とその標的蛋白の検索  
乾 之治・橋本千恵子・綾城 正子・船井 洋子・和田 昭 
 幼年期におけるラットの成長について      塩川 和子・田中 麻弓 
 人造繊維のモデルとしての絹繊維                本馬 達夫 
 食の出来事に関する一考察―戦後 50 年の変遷―        東根 裕子 
 日本の精神医療の変遷と精神病院の建築論的問題        田崎 祐生 
 通学と脈拍の変化                    辻江 正道 
 Preferred Tempo の年齢変容と幼児期のリズム環境に関する一考察 内山 明子 
 日本十進分類法（Nippon Decimal Classification:略称 NDC）諸版における 
形式区分（From Divisions）（下）              萬里小路通宗 
『論語正義』訳注「先進第十一」（一）            神楽岡昌俊 
 人麻呂における死の達成―擬装行路死人歌論―        扇野 聖史 
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 大阪青山短期大学蔵『百首和歌寄書』について        神津眞佐子 
 芭蕉句の学習法試論 
―『野ざらし紀行』所収句に対する色彩感覚調査を中心に―   三木 慰子                          
 『魚魯愚鈔』所引典籍文章索引（稿）            細谷 勘資 
 『こころ』について（二）                大澤 茂男 
24 号 1998（平成 10）  
 学生による授業評価支援システムと通信票            徳野  理 
 本学学生が実習体験を通して得たこと            国家 順子 
 幼児教育科の学生のための音楽理論―そのⅥ―        内田 修二 
 伝承遊びにおける運動機能に関する一考察            内山 明子 
 A Study of Subordinate Clauses                松浦  勉 
 REYMOND CHANDLER の The Lady in the Lake についての一考察 岡島 暢 
 日米語の特有な語法について 
―果物・野菜の熟語的意味（その１）―            由良規矩夫 
 日米語の特有な語法について 
―果物・野菜の熟語的意味（その２）―            由良規矩夫 
 Two Elucidative Codes for Newland’s Identity:May’s“Innocence”and  
Ellen’s“Experience”                    田中 栄子 
 Wharton のアニムスとアニマ―Ethan Frome と Summer の相関マンダラー 
                            田中 栄子 
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 Victory における聖書的イメージ                南大路文子 
 カナダにおける多文化主義と教育                堀  智子 
 Inner Landscape:Philip Bentley’s Drawings in Sinclair  
Ross’As For Me and My House               Deborah Albert 
 仮面の現代―D．H．ロレンスの「美しい婦人」に於ける寓意の構図― 
                                大久保文明 
 ナショナリズムより見た第一次世界大戦の発生        福井 雄三 
 軍拡競争より見たビスマルク的ヨーロッパ秩序の崩壊    福井 雄三 
 短大生の生活調査Ⅲ―BMI と体脂肪―            増岡美恵子 
 薬系大学生の合成着色料名についての知識            佐々木清司 
 タバコ組織培養細胞による多環式カゴ型アルコール類の 
鏡像体区別配糖体化         廣瀬 良樹・鳴瀧 英也・中井 隆 
       ハムスター肝由来細胞増殖抑制因子に対応する 
マウス肝ｃＤＮＡのクローニングとその塩基配列の解析  
乾 之治・橋本千恵子・綾城 正子・三好 淳 
 ラットの小腸吸収上皮におけるミトコンドリアの細胞化学的多様性 北村 禎三 
 乳酸発酵調味料を用いた調理処方の開発に関する研究 
  塩川 和子・向井 潤子 
 季節の材料と料理についての認識                              東根 裕子 
 経営戦略としての広告文案訴求力研究                      冨山 忠輝 
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 教材「山月記」論                                      大澤 茂男 
 『泊舩集』―解題と翻刻―                              三木 慰子 
 土佐光信の絵巻物制作に関する一考察 
―大阪青山短期大学所蔵「山中礼拝図」の紹介をかねて―      高松 良幸 
1999（平成 11）   
 公開講座特別講演 演題「近世の演劇」               ドナルド・キーン 
 通信票・教材資料が授業評価におよぼす影響              徳野  理 
 短大 2 年間における学生の変容 
―大阪青山短期大学幼児教育科の場合―                      国家 順子 
 短期大学幼児教育科における造形美術教育について 
『造形美術』へのいざない・・・オートマティック技法 その１    長谷田三保子 
 抑圧的コーピングスタイルが自伝的記憶想起パタンに及ぼす効果 
太田 誠・越智 啓太 
 若者が楽しむ Club-Dance に関する一考察                       内山 明子 
 教材『少年の日の思い出』論                               大澤 茂男 
 体育・スポーツ・健康法に関する意識と実態（Ⅱ）               辻江 正道 
 劇化と読解の深化―学習者中心型授業を求めて―               川野真次郎 
 絶対音感―天野式リトミックとの関連性                       今本 瑩子 
 日米航空協定交渉妥結の報道について                       木村日出雄 
 外国人旅行客誘致政策の活性化のための一考察               古泉 章博 
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 卒業研究論文における多様な英文構造について                松浦  勉 
 The Comedy of Errors ：「虚偽」と「真実」の喜劇的融合 
―パロディ化の人間讃歌―                                     田中 栄子 
 物語文学としての「エステル記」                               南大路文子 
 学生の立場から見た教授法について                  Patrick Campbell 
 『尖塔』の設計図―聖堂の中の人間模様―                       時岡 裕純 
 微生物動力学の化学療法への応用 
―生体系における微生物の増殖と薬物による増殖阻害―       浅井 幹友 
 Protein kinase c の c4 領域を認識する抗血清に反応し 
その活性を阻害する細胞由来の蛋白の分離とその性質  
乾 之治・綾城 正子・橋本千恵子 
 コクロキジラミ属 2 種の生活史と幼生期の形態に関する研究 
（カメムシ目：キジラミ上科：キジラミ科）                     宮武 頼夫 
 焙煎によるコーヒー豆中のカフェイン含有量の変化               佐々木清司 
 生体触媒による Ci 対称 trans-デカリン-1，5-ジオンの立体選択的還元  
廣瀬 良樹・谷浦 昌人 
 ポリビニルアルコールの熱的性質                               川瀬 裕司 
 短大生の生活調査 Ⅳ―食事調査 No.1―                       増岡美恵子 
 大航海時代のポルトガルとボーブラ（カボチャ）の渡来       北村 禎三 
 料理の親から子への伝承に関する研究                       東根 裕子 
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 離乳食の現状について                                       向井 潤子 
 これでいいのか・・・・？家庭の食卓                       加山 元治 
 現在「箸」考                                               中村 邦夫 
 小魚（鮴）の鼈甲煮における砂糖の調理性（Ⅰ）               山田 裕司 
 文化財としての建造物に関する一考察                       下村 健治 
 「つくること」としての建築家の反省                       田崎 祐生 
 住まいの衛生に関する短大生の意識について               宮沢モリエ 
 大阪青山短期大学研究紀要（21 号～25 号）分野別索引  
 喜界島（鹿児島県大島郡）の民間神話                       松浪 久子 
 『南総里見八犬伝』の漢語サ変動詞                        原口  裕 
 大阪青山短期大学蔵『源氏物語』「関屋」（翻刻）               神津真佐子 
 『野ざらし紀行』古注翻刻集 
―野ざらしを・秋十とせ・霧しぐれの句―                     三木 慰子 
 『園太暦』所引典籍文書索引（稿）                       細谷 勘資 
26 号 2001(平成 13）  
 公開講座特別講演 演題「明治天皇について考えること」 ドナルド・キーン 
 特別寄稿 大阪青山短期大学所蔵「後白河上皇院宜」について       塩川 利員   
 改訂「幼稚園教育要領」で何が変わったか                       国家 順子 




―「国語科」と「総合的な学習の時間」の関連について―       大澤 茂男 
 喫煙に関する意識と実態                                       辻江 正道 
 若者が楽しむ Club-Dance に関する一考察（２）               内山 明子 
 学生の「好きな動物・嫌いな動物」の調査結果について       宮武 頼夫 
 大阪青山短期大学における情報教育の取り組み  
辰口 和保・太田 誠・徳野 理 
 「種を蒔く人の譬え」試論                               南大路文子 
 Wharton の「おとな」の物語の中の「子ども」 
―The House of Mirth と The Age of Innocence を中心に―      田中 栄子 
 英語の語彙の学習と修得について                   ヨーク・ウエザフオード 
 英語リズムに与えるモーラ及び曖昧母音の影響について       松浦  勉 
 「日韓広域観光圏」の交流活発化のための考察              古泉 章博 
 「個人情報保護基本法」の制定について                       加堂 裕規 
 ビタミンＢ₆の生理作用                                       塩川 和子 
 微生物の混合増殖モデルとその応用                       浅井 幹友 
 Simian Virus 40T 抗原が示す新しい性質                        乾  之治 
 乳仔ラットの胃及び小腸内のカゼインミセルの微細構造       北村 禎三 
 ヨウ素デンプン反応を利用したヨウ素の分光学的定量法の試み  
廣瀬 良樹・西村真理子・灰原みどり・松井美奈子・増岡美恵子 
 行事食の家庭における伝承について                       東根 裕子 
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 遺構と文献に関する概要                                       下村 健治 
 大阪青山短期大学所蔵  
奈良絵巻「祢兵衛鼠絵巻（仮題）」解題・翻刻               松浪 久子 
 大阪青山短期大学所蔵『源氏やまとことば』翻刻               神津眞佐子 
 『野ざらし紀行』古注翻刻集 
―水とりや・梅白し・樫の木の・我がきぬに・山路来ての句―     三木 慰子 
 源師時編『綿書』の書名について                                細谷 勘資 
27 号 2002（平成 14）  
 情報機器を活用した文学の授業                               三木 慰子 
 「幼児教育科の卒業研究」考                             長谷田三保子 
 「メディア教育」小考                                       大澤 茂男 
 ピアノの初歩指導Ⅰ―ペダルについて―                       今本 瑩子 
 ピアノの初歩指導Ⅱ―初心者のためのテクニック―               今本 瑩子 
 学生の「好きな花・植物と嫌いな花・植物」の調査結果について  
付：「好きな動物・嫌いな動物」の追跡調査                       宮武 頼夫 
 子どもの映像環境に関する一考察                               内山 明子 
 「マルコによる福音書」16 章 8 節に見る秘密の心理的作用       南大路文子 
 広告ヘッドライン訴求のミクロ経済学視点分析               冨山 忠輝 
 在阪エスニック・コミュニティの観光の魅力の創出               古泉 章博 
 『江家次第』年次索引                                       山本 昌治 
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 〔総合論文〕発酵プロセスのスケールアップと PSA 酸素の利用 
―うまみ調味料の発酵生産への適用―                       浅井 幹友 
 LDL コレステロールの代謝と発酵乳製品が及ぼす 
血清コレステロールレベルへの影響について                乾  之治 
 化合物の形と反応のかたち（Ⅰ） 
アルコール/ケトンの酸化還元反応の立体化学的考察               廣瀬 良樹 
 柑橘類「佛手柑」に関する食文化的考察                       北村 禎三 
 続現代「箸」考                                               中村 邦夫 
 日本料理に関する研究 京都の食について（Ⅰ）               山田 裕司 
 短期大学生の食物摂取についての実態調査 
―主食・主菜・副菜の観点から―                               東根 裕子 
 建築学における教育法に関する一考察                       下村 健治 
 大阪青山短期大学所蔵 奈良絵巻『十二類』上 解題・翻刻       松浪 久子 
 『扶桑拾葉集』の享受の一様相                               神津眞佐子    
 『十輪院内府記』所引典籍文書索引（稿）                       細谷 勘資 
28 号 2003(平成 15）  
 園名についての一試論                                       国家 順子 
 「幼児教育科の卒業研究」考 その２                     長谷田三保子 
 アメリカ保育事情 




―手遊びからからだ遊びへの展開をめぐって―               内山 明子 
 ビジネス交渉のための英語表現 国際観光ビジネスの現場から       古泉 章博 
 SELF，EROS，DEATH：CHOPIN’S VISION OF  
A FEMALE LIFE IN THE AWAKRNING                 田中 栄子 
 WHARTON’S SEXUAL EDUCATION IN ETHAN FROME AND SUMMER  
 田中 栄子 
 文頭への前置詞句移動に伴う倒置の考察―情報構造の視点から―     松浦  勉 
 英文広告訴求力の事例研究                               冨山 忠輝 
 離婚率の推移に見る日本家族像の変遷                       福井 雄三 
 社会福祉法施行後の課題～社会福祉基礎構造改革と生存権～       加堂 裕規 
 ヒノキ科植物の細胞培養によるヒノキチオールの生産  
浅井 幹友・小野みどり・渡辺 斉 
 ヒ素と発ガン                                               北村 真理 
 化合物の形と反応のかたち（Ⅱ） 
アルコール/ケトンの酸化還元反応の立体化学的考察               廣瀬 良樹 
 食文化に関わる手漉き紙（和紙）について                       北村 禎三 
 古典俳句から想像世界を創作する試み 
―“俳句を描く”から“俳句童話”へ―                               三木 慰子 
29 号 2004（平成 16）  
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 博物館を活用した講義―大阪青山歴史文学博物館探検学習―       三木 慰子 
 森・シェイクスピア・緑の世界                               宮之原匡子 
 私企業および公共体における英文広告事例研究               冨山 忠輝 
 不快害虫についての調査結果                               安部八洲男 
 β‐1，3‐グルカンの経口投与による養殖ヒラメ免疫系の活性化  
浅井 幹友・浅田 貴行・雨村 明倫 
 パン生地の発酵と酵母                                       団野 源一 
 ダイエット行動からみるこれからの栄養教育               北村 真理 
 続現代「箸」考                                               中村 邦夫 
 肥満改善教室における体重減少に及ぼす要因の検討 
―栄養素等摂取状況から―                    東根 裕子・奥田 豊子 
 『桃太郎』と現代若者―児童文学の講義における試論―       三木 慰子 
30 号 2005（平成 17）  
 近世の児童観―子どもはどのように育てられたか―               高橋 眞子 
 幼稚園教育の変遷と遊びについての一考察                       野嶋 國代 
 子ども時代の遊びと遊び相手の記憶について               服部 明子 
 年中行事・記念日考                                       三木 慰子 
 児童虐待への初期対応に係る制度整備について               八木 敬雄 
 支援費支給制度の社会福祉改革の過程における意義               八木 敬雄 
 日英表現比較研究                                       古泉 章博 
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 大阪青山短期大学体育実技授業の実践                       喜多 宜彦 
 幼児における日常の身体活動量に関する研究  
安部 惠子・喜多 宜彦・三村 寛一 
 砂糖菓子（コンフィズリー）の基礎・糖液の変化について       佐々木信治 
 20 歳代の食生活診断アンケート調査から「食育」の取り組みについて  
野々村瑞穂 
 β‐1，3‐グルカンによる淡水魚免疫系の活性化  
浅井 幹友・藤木 和浩・矢野 友紀 
 博物館における「望聞問切」―資料の整理と保管―               細谷 勘資 
31 号 2006(平成 18）  
 社会福祉利用者負担に係る一考察                               八木 敬雄 
 幼児教育とキャラクター考                               三木 慰子 
 保育者を目指す学生の身体表現活動の感じ方と特徴               服部 明子 
 児童養護施設入所児童（3～7 歳児）の気質に関する実践的研究 
戸松 玲子・河内 彩・稲垣 由子 
 製菓コースにおける製菓実習と特別授業の展開について  
東根 裕子・佐々木信治 
 調理機器の特性について                                       國末 直宏 
 母と娘の構図Ⅰ―“The Old Maid”における母性のゆくえ       田中 栄子 
 幼稚園・保育所における動物飼育についての調査結果       安部八洲男 
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 二次代謝産物の発酵生産における微生物の培養特性               浅井 幹友 
32 号 2007（平成 19）  
 知的障害者グループホームに関する調査 
―知的障害者の地域生活への移行の条件―                       八木 敬雄 
 幼児教育考―「豊かな心情」の形成について               近藤 大生 
 幼児の絵本の読み聞かせに関する一考察 その 2―保育士養成校における 
「乳児保育」の授業内容を中心にー                    福岡 貞子・礒沢 淳子 
 憲法改正国民投票法制定への論点と課題について 
～第 165 臨時国会での議論と合意、その問題点を中心に～       加堂 裕規 
 試論 西光万吉の想い～水平社宣言の思想～               小椋 孝士 
 チャイルドイングリッシュエデュケーションコースの取り組みと展望  
田中 栄子・南大路文子・宮之原匡子 
 母と娘の構図Ⅱ―The Mother’s Recompense に描かれる 
幻想の Motherhood                                       田中 栄子 
 回分発酵と連続発酵における動力学的パラメータ   浅井 幹友・河野 竹彦 
 『日本霊異記』の天皇と経典世界の王                       渡部 亮一 
 『後桃園天皇宸記』翻刻と解題（一）                        野村  玄 
33 号 2009（平成 21）  
 社会福祉サービス利用システムについての一考察 
―措置制度批判についての検討―                               八木 敬雄 
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 学級崩壊―幼児教育・保育者養成からの一考察―               小川由久子 
 保育者としての資質を養う地域農園での体験授業               野嶋 國代 
 保育者養成と漢字学習考                                       三木 慰子 
 私立幼稚園向けインターンシップ考 
―大阪府私立幼稚園向けインターンシップを中心に―       三木 慰子 
 創造性教育―芸術を中心とした教育のための序論―               高田 定明 
 仮面を使用したコミュニケーション・ワークに関する一考察 
―保育者を対象として―                                      服部 明子 
 マザーグース試論〔１〕                                       宮之原匡子 
 女子短期大学学生における骨密度と体力測定・生活習慣との関連について 
                 喜多 宜彦・三村 寛一・宮本 茂・織田 恵輔・北野 裕大 
 反復購買の形成過程と要因                               冨山 忠輝 
 国民健康・栄養調査データからみる経年的食生活指導の必要性について 
―平成 20 年４月より実践の特定保健・検診指導に着目して― 
          山田 裕司・吉村 智春・國末 直宏・野々村瑞穂 
 発酵液の向流多段遠心沈降法による分離                      浅井 幹友 
 大阪青山短期大学所蔵 絵入り本 解題（Ⅰ）―幸若物（一）―  
松浪 久子・藤田 愛子 
 塩川利員 前理事長・学長を偲んで  
 塩川利員 前理事長・学長略歴  
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 「挽歌」                                               岡野 弘彦 
 「弔辞」                                               原田 憲治 
 「弔辞」                                               川並 弘昭 
 「弔辞」                                               湯山 賢一 
 「学園葬ご挨拶」                                       塩川 和子 
 「追想」―大阪青山学園の二つの節目と塩川利員先生―       廣瀬 良樹 
34 号 2011（平成 23）  
 在宅重症心身障害児（者）に対する福祉サービスの提供等のあり方についての 
一考察―兵庫県西播磨地域における生活実態調査から―    寅屋 壽廣 
 地方都市（住宅都市）における地域の教育文化活動の変化とその課題 
―地域の教育力に迫る―                   稲本千鶴子 
「異文化理解」に関する絵本の実践的研究  
福岡 貞子・伊丹 弥生・川越恵美子・村崎千津子 
 幼児期における体力向上の基礎に関する研究〔Ⅰ〕―K 市における取り組み―  
  喜多 宜彦・三村 寛一・三村 達也・安部 惠子・織田 恵輔 
 うま味調味料生産槽の形式と大型化による経済性評価 浅井 幹友・河野 竹彦 
 Fitzgerald が描く Sentimental Romanticism―The Great Gatsby 再考 
                                    田中 栄子 
 “写メ俳句”考                        三木 慰子 
 アブラハムの召命―「アブラハム物語」に見る知力と従順―    南大路文子 
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 学習支援室報告―平成 20 年度～21 年度における 
幼児教育・保育科での活動を中心に―            三木 慰子 
35 号 2012（平成 24）  
 Steinbeck の“夏”の女性と“冬”の女性―“The White Quail”と 
“The Chrysanthemums”に描かれる補完的女性構図―            田中 栄子 
 『かちかちやま』での学びの研究―保育者をめざす学生の場合―  三木 慰子 
 The Role of Bioprocess Engineering in Pharmaceutical and  
Healthcare Industry              浅井 幹友・河野 竹彦 
 アフリカの諸問題と日本の関係                深尾 幸市 
 知的障害者の地域移行支援に及ぼした障害者自立支援法の役割 
―グループホーム・ケアホーム活用の視点から―        寅屋 壽廣 
 子どものことばの理解及び応答的保育のポイント 
―語用論の観点から―                     下道 省三 
 幼児期における体力向上の基礎に関する研究〔Ⅱ〕 
―K 市における取り組み―                       喜多 宜彦 
36 号 2013（平成 25）  
 微生物増殖の多様性               浅井 幹友・河野 竹彦 
 荻生徂徠の佚書『大楽発揮』復原のために 




～西宮市内の幼稚園における調査から～       岸本みさ子・高内 正子 
 幼児期における体力向上の基礎に関する研究〔Ⅲ〕 
―K 市における取り組み―                                    喜多 宜彦 
大学のライフスタイルと朝食欠食との関連についての調査研究      寅屋 壽廣 
 アフリカにかかわる日本の国際協力 NGO                       深尾 幸市 
37 号 2015（平成 27）  
 化学療法の動力学的解析とマウス生体系への応用  
浅井 幹友・河野 竹彦・近藤 正熙 
 日本の保育者のバーンアウトに関する研究動向               佐藤 琢志 
 保育者を志望する学生の児童虐待防止に関する意識調査 
―卒業研究をとおして―                                       寅屋 壽廣 
 大学生の食生活に関する実態・意識調査～朝食欠食の実態と 
健康との関連について～               伊藤 裕美・橋本 加代・寅屋 壽廣 
 大学生の食生活についての調査研究～教育課程別の検討～  
橋本 加代・伊藤 裕美・寅屋 壽廣 
 幼児の体力向上を目的とした運動あそびプログラムの効果について 
―K 市における取り組み―  
喜多 宜彦・安部 惠子・秋武 寛・野中 耕次・三村 寛一 
 大学の特性を生かした学習支援室づくり 




多摩川大学出版部                                        深尾 幸市 
 (書評)小塩 隆士著「幸せ」の決まり方―主観的厚生の経済学―』 
日本経済新聞出版社                                       深尾 幸市 
 『野ざらし紀行』研究文献目録―明治～平成二五年―       三木 慰子 
38 号 2016（平成 28）  
 教員と保育者のメンタルヘルスに関する一考察 
～感情労働を中心に～                                       佐藤 琢志 
 保育所制度改革と公的責任                               八木 敬雄 
 児童虐待の現状と課題―家庭復帰の検討をとおしての一考察―      寅屋 壽廣 
 ハーディ小説にみる読書と教育―再考                       北脇 徳子 
 幼児期における形態指数が体力測定値に及ぼす影響について  
織田 修輔・喜多 宜彦・奥谷 和哉・織田 恵輔・三村 寛一 
 若年層における食教育の重要性～朝食と野菜摂取の視点から～  
伊藤 裕美・橋本 加代・寅屋 壽廣 
 現代の学生の理解―大阪青山の学生との 27 年間―              三木 慰子 
 (書評)竹内 洋著『大衆の幻像』中央公論新社                   深尾 幸市 
 (書評)フィリップ・コトラー著『資本主義に希望はある―私たちが直視すべき 
14 の課題』ダイヤモンド社                             深尾 幸市 
39 号 2019（平成 31）  
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 運動習慣と生活習慣が顔面表皮の水分量に及ぼす影響について  
織田 修輔・喜多 宜彦・奥谷 和哉・山下 浩平・織田 恵輔・ 
宮原 大樹・西川 朋希・深村 駿・松浦 卓・大野 純 
 企業における「食」の診断に基づいた継続的な食生活支援の効果と今後の課題 
   國末 直宏・松岡 幸代・山田 裕司・野々村瑞穂 
 『野ざらし紀行』新たな写本研究―名称寺蔵『芭蕉行脚乞食袋』―  三木 慰子 
 ハーディ小説の悪役たち                                       北脇 徳子 
 (書評)ダヨ・オロパデ著「アフリカ希望の大陸―11 億人のエネルギーと創造性」 
                                                       深尾 幸市 
40 号 2021(令和 3 年)  
 創造理論からみた被服材料の発生と進化                       本馬 達夫 




および和食摂取習慣形成に与える影響                       國末 直宏 
キャリア形成支援を見据えた初年次向け教育プログラムの実践研究 
―大阪青山大学/大阪青山大学短期大学部 学習支援室の取り組み―  
三木 慰子 
促音と閉鎖音による‘apple’ の音韻上の違いについて 
ピコ太郎の PPAP (Pen-Pineapple-Apple-Pen) をめぐって  松浦   勉 
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    卒業者数の推移からみる大阪青山大学短期大学部のあゆみ           大澤 茂男 
(書評)デニ・ムクウェゲ / ベッティル・オーケルンド著 
『すべては救済のため デニ・ムクウェゲ自伝』          深尾 幸市 
藤原基経の政治姿勢                                      山本 昌治 
大阪青山大学短期大学部研究紀要総目録                       編集委員会 
 
以上 
 
追記：2010 年度幼児教育・保育科卒業生の手嶋堅太氏に入力作業をしていただき、感謝申
しあげます。 
